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“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” 
(Q.S. Al Baqarah : 286) 
 
“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri.” 
(QS Al-Ankabut : 6) 
 
“Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiada berputus asa 
dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.” 
(QS Yusuf : 87) 
 
“Dunia ini adalah tempat yang indah walaupun penuh dengan duka dan air mata 
jika kita mampu berusaha dan senantiasa bersyukur.” 
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karunia-Nya. 
 Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan dan 
membawa perubahan dari jaman jahiliyah ke jaman unta ke jaman toyota. 
 Special kepada orang yang sangat kucinta dan kusayang, Bapak  Ngarianto 
dan Ibu Sri Wulan atas kasih sayang, bimbingan, doa, dan pengorbanan 
yang telah membawa penulis sampai seperti saat ini. 
 Untuk saudara sekaligus rekanku, Wahyu Azmi dan Retno Arum yang 
kubanggakan, terima kasih atas dukungan dan semangat kalian untuk 
penulis sehingga dapat menggapai mimpi ini. 
 Kepada seluruh keluargaku dimana pun, terima kasih atas doa dan 
motivasi untuk terus berjuang demi masa depan. 
 Sahabat-sahabat semua atas dukungan dan bantuan yang telah kalian 
berikan. 
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Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang 
pajak penghasilan atas usaha yang diterima Wajib Pajak (WP) terlihat dampak 
positif dan negatif bagi UMKM. Dampak positifnya berupa penyederhanaan 
administratif dan bersifat final, untuk dampak negatifnya adalah pada aspek 
ability to pay yang sebenarnya menjadi ruh dari pajak penghasilan.  
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang 
mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi pasca 
peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013. Indikator yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman 
peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan, kualitas layanan 
wajib pajak terhadap kemaun membayar pajak wajib pajak orang pribadi pasca 
peraturan pemerintah nomor 46. 
Sampel pada penelitian ini wajib pajak orang pribadi yang memiliki 
NPWP di KPP PRATAMA Surakarta. Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian yaitu analisis regresi linier berganda dengan sampel sebanyak 100 
responden  
Dari hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa kesadaran membayar 
pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektifitas 
sistem perpajakan dan kualitas layanan wajib pajak berpengaruh positif terhadap 
kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi pasca peraturan pemerintah 
nomor 46. 
Kata Kunci : Pajak, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Kemauan 
Membayar Pajak, Kesadaran Membayar, Pengetahuan dan 
Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektifitas Sistem 
Perpajakan, Kualitas Layanan Wajib Pajak 
